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根本性内容，!" 世纪 @" 年代末，我国政府首先在











































































































































































































































































































举 产 生 的 代 表 机 关 的 一 项 主 要 职 能 就 是 监 督 政
府。社会监督可以督促代表忠于职守、秉公办事、
立身为民、不负重望，督促代表有效地监督政府，
以体现代表机关的法制权威，保护人民群众的根
本利益。人民群众还可以通过行使罢免权，随时罢
免那些不胜任、不称职的代表，以加强社会监督的
效力。在现阶段，我国实行的直接民主制有两个特
点：在层次范围上，直接民主制主要在基层实行；
在具体内容上，直接民主制主要表现为监督行为。
社会监督是一项最能独立自由地表达自己意愿的
民主权利，也是一项为人民群众乐意接受和便于
掌握的直接民主制的具体内容。人民群众是国家
的主人，有权利了解公仆的工作情况，督促公仆廉
洁奉公、勤政为民。
社会监督是一个综合性概念。在现阶段，主要
是抓好群众监督、舆论监督两个主干要素的工作。
要发挥社会监督网络纵横、主体众多的优势，对政
府行为实施全面的监督，运用时间迅速及时、空间
覆盖面广的特点，通过报刊、电视、广播等大众传
播媒介或者一些非正式的信息传递渠道等特定手
段发挥作用。此外，社会监督还要充分利用由外及
内的压力，促进行政内部的民主化建设。社会监督
可以要求透明决策，全面决策来促进行政决策的
民主化；可以通过促进政府内部下对上的监督，激
发下级机关、成员的独立自主和首创精神来增强
行政组织结构中的民主因素。
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